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n o  a n n o u n c e d  c a n d i d a t e s  f o r  S e c r e t a r y .  
C u r r e n t l y  t h e  L S A  p l a n s  t o  h a v e  t h e  
S e c r e t a r y  p o s i t i o n  f i l l e d  b y  t h e  V i c e  
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d e l i g h t e d  t o  a n n o u n c e  m y  c a n d i d a c y  f o r  
P r e s i d e n t  o f  t h e  L S A .  I  b e l i e v e  t h a t  m y  
t w o  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  a s  a n  L S A  c l a s s  
r e p r e s e n t a t i v e ,  c o m b i n e d  w i t h  m y  e n e r g y ,  
c o m m i t m e n t ,  a n d  c o n c e r n  f o r  t h e  B C L S  
c o m m u n i t y ,  p r o v i d e  m e  w i t h  t h e  ; . 1 e e d e d  
t o o l s  t o  b e  a n  e f f e c t i v e  a n d  c a r i n g  l e a d e r  
o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  I n  a d d i t i o n ,  I  h a v e  
s e v e r a l  i d e a s  w h i c h  I  b e l i e v e  w i l l  b e t t e r  
t h e  B C L S  c o m m u n i t y .  
T h e  L S A  P r e s i d e n t i s  h e a d  o f  t h e  L S A  
b o a r d .  T h e  L S A  b o a r d  s e r v e s  a s  a  f o r u m  i n  
w h i c h  e a c h  s t u d e n t ' s  c o n c e r n s  m a y  b e  
v o i c e d ,  h e a r d ,  a n d  t r u l y  a d d r e s s e d .  T h e  
b o a r d  s e r v e s  a s  a  c e n t e r  o f  s o c i a l ,  a t h l e t i c ,  
a n d  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  f o r  B C L S  a n d  
w o r k s  c l o s e l y  w i t h  a l l  s t u d e n t  g r o u p s  t 6  
m a i n t a i n  a n  o p e n ,  d i v e r s e ,  a n d  r i c h  e n v i -
r o n m e n t .  T h e  b o a r d  a l s o  a c t s  a s  l i a i s o n  
b e t w e e n  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  T h e  
P r e s i d e n t  i s  t h e  o n l y  b o a r d  m e m b e r  w h o  
P R E S I D E N T  
J u l i e  S c h w a r t z .  
m e e t s  r e g u l a r l y  w i t h  t h e  D e a n .  T h e  P r e s i -
d e n t  m u s t  b e  a d e p t  a t  r e l a y i n g  s t u d e n t  
c o n c e r n s  t o  t h e  f a c u l t y ,  a n d  s h a r i n g  t h e  
f a c u l t y ' s  r e s p o n s e s  w i t h  t h e  s t u d e n t s .  ·  
T o  b e  e f f e c t i v e ,  t h e  L S A  P r e s i d e n t  
m u s t  b e  d e d i c a t e d ,  p e r s o n a b l e ,  a c c e s s i b l e ,  
a n d  c a r i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  
P r e s i d e n t ' s  d u t i e s  r e q u i r e  s o m e o n e  w h o  
c a n  k e e n l y  l i s t e n ,  a n d  s t r o n g l y  c o n v e y  
c o n c e r n s  a n d  i d e a s .  T h e  P r e s i d e n t  m u s t  
b e  a b l e  t o  b r i n g  p e o p l e  t o g e t h e r ,  a n d  
w e l c o m e  t h e m  t o  t h e  c o l l e c t i v e  " t e a m . "  
W h i l e  m y  p a s s i o n  f o r  c o m m u n i t y  i n -
v o l v e m e n t  b e g a n  w e l l  b e f o r e  e n t r a n c e  
i n t o  l a w  s c h o o l ,  I  f e e l  t h a t  i n  t h e  l a s t  t w o  
y e a r s  I  h a v e  d e m o n s t r a t e d  e n t h u s i a s m  
a n d  c o m m i t m e n t  t o  s e r v i c e  t o  t h e  B C L S  
c o m m u n i t y .  I  f e e l  t h a t  I  p o s s e s s  t h e  
q u a l i t i e s  n e e d e d  t o  b e  a n  e f f e c t i v e  L S A  
P r e s i d e n t .  
A s  l L  r e p r e s e n t a t i v e ,  I  a c t i v e l y  p a r -
t i c i p a t e d  i n  t h e  s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  s p o n s o r e d  b y  L S A  a n d  o t h e r  
g r o u p s ,  a n d  a l s o  w o r k e d  w i t h  f e l l o w  c l a s s -
C o n t i n u e d  o n  p a g e  4  
S u r v i v o r  K l e i n  v i s i t s  B C L S  
S p e a k e r  r e l a t e s  s t o r y  o f  H o l o c a u s t ,  S c h i n d l e r  
B y  A n d r e a  B e r k m a n  
l L  S t a f f  W r i t e r  
O n  T u e s d a y ,  A p r i l  5 ,  1 9 9 4 ,  B o s t o n  
C o l l e g e  l a w  s t u d e n t s  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  l e a r n  a b o u t  t h e  H o l o c a u s t  f r o m  t h e  
u n i q u e  p e r s p e c t i v e  o f  a  s u r v i v o r .  D r .  
M i c h a e l  K l e i n ,  a  p h y s i c s  p r o f e s s o r  a t  
W o r c e s t e r  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  g a v e  t h e  
s t u d e n t s  h i s  s i n g u l a r  v i e w  o f  H i t l e r ' s  E u -
r o p e .  H i s  t a l k  f o c u s e d  o n  h i s  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e  i n  a  c o n c e n t r a t i o n  c a m p  a n d  
w o r k i n g  f o r  O s c a r  S c h i n d l e r .  D r .  K l e i n  
c o m p a r e d  s o m e  o f  h i s  e x p e r i e n c e s  t o  t h o s e  
d e p i c t e d  i n  t h e  S p i e l b e r g  m o v i e ,  
" S c h i n d l e r '  s  L i s t . "  H e  f e l t  t h a t  f o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  t h e  m o v i e  w a s  a c c u r a t e ,  a l t h o u g h  b e  
p o i n t e d  o u t  s e v e r a l  i n s t a n c e s  w h e r e  
H o l y w o o d  h a d  r e - w r i t t e n  S c h i n d l e r '  s  s t o r y  
i n  o r d e r  t o  m a k e  a  b e t t e r  f i l m .  
D r .  K l e i n  a n s w e r e d  s t u d e n t  q u e s t i o n s  o n  
a  v a r i e t y  o f  t o p i c s ,  r a n g i n g  f r o m  h i s  e x p e r i -
e n c e s  i n  N a z i  c o n c e n t r a t i o n  c a m p s  t o  t h e  
e f f e c t s  h i s  e x p e r i e n c e s  h a v e  h a d  o n  h i s  l i f e  i n  
A m e r i c a .  D r .  K l e i n  c a m e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a f t e r  h a v i n g  s p e n t  s e v e r a l  y e a r s  h o s p i t a l i z e d  
r e c o v e r i n g  f r o m  t h e  v a r i o u s  p h y s i c a l  a n d  
e m o t i o n a l  i n j u r i e s  i n f l i c t e d  o n  h i m .  D r .  K l e i n  
s t a t e d  t h a t  a l t h o u g h  u p  u n t i l  e i g h t  y e a r s  
a g o ,  h e  h a d  r e f u s e d  s h a r e  h i s  s t o r y ,  b e  f e l t  
t h a t ,  a s  m o r e  s u r v i v o r s  d i e d ,  i t  i m p o r t a n t  
f o r  h i m  t o  p r e s e r v e  t h e  h o r r i b l e  t r u t h ,  s o  t h a t  
r e v i s i o n i s t  h i s t o r i a n s  w i l l  n o t  c a u s e  s o c i e t y  
t o  f o r g e t .  
D r .  K l e i n  w a s  a b l e  t o  p r e s e n t  t h e  H o l o -
c a u s t  i n  a  t r u t h f u l  m a n n e r ,  w i t h o u t  h a r p i n g  
o n  g r u e s o m e  d e t a i l s  . .  H e  p u t s  f o r t h  i m a g e s  
o f  o n e  w h o  l i v e s  w i t h  t h e  m e m o r y  o f  s u r -
v i v i n g  t h e  H o l o c a u s t ,  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  
b e e n  d e s t r o y e d  b y  i t .  T h i s  p o i n t  o f  v i e w  
a l l o w s  l i s t e n e r s  t o  t r u l y  l e a r n  s o m e t h i n g  
a b o u t  t h e  H o l o c a u s t .  
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COMMENT 
Letter: Liberal economics are crazy 
By Mark A. Sarro 
Contributor 
As a Ph.D. student in Economics at 
BC, I take great exception to the lack of 
factual content and economic reasoning in 
"Clinton Economy not Liberal, not Crazy" 
by Steven Davis (The A/ledger, 3/11/94 ). 
Unless Mr. Davis' suggestion that Clinton 
economic policy is not liberal was · an 
attempt at sarcasm, he must have inhaled. 
If Mr. Dav1s had only been in law 
school thirty years ago, he may have seen 
our President in the Nehru jacket and John 
Lennon glasses referenced in his article. 
Republican characterization of Mr. 
Clinton' s policies as liberal is not "yam-
mering" but fact. Mr. Davis proposes that 
the Clinton budget was "boldly conserva-
tive". But if he would invest half as much 
time in researching the budget as he did 
thinking up ways to make Republicans 
out to be a "confederacy of dunces", Mr. 
Davis might find that the dunce cap fits. 
That Clinton is a tax-and-spend Demo-
crat is undeniable. His 'boldly conserva-
tive' budget included $316 billion in tax 
increases, the largest tax hike in history. 
(The tax.) Then to undo the contractionary 
effect of these taxes, Mr. Clinton pro-
posed a stimulus package to increase do-
mestic spending by $31 billion over five 
years. (The spend.) Tax and spend. 
Mr. Davis ' dream world also includes 
a Clinton budget which actually "cuts" 
spending. But the ratio of tax increases to 
spending cuts in the budget can ' t even be 
calculated for 1994 because there are no 
reductions in spending. In 1995, there are 
$24.40 in tax increases for every dollar of 
spending cuts (ie: reductions in the rate of 
increase). If Congress somehow finds the 
backbone to make meaningful spending 
cuts (snicker, snicker), the ratio falls to 
$3.90 of higher taxes for every $1 of 
defense cuts over the next five years. Tax 
and spend. 
Mr. Davis dismisses as "lunacy" the 
fact that "deficit reduction could be ac-
complished without raising some taxes". 
It would have been had the Democrat 
Congress cut spending when Ronald 
Reagan cut taxes. Liberals are quick to 
blame Mr. Reagan for tqe huge federal 
deficits (and all other evil in the world). 
But the fact is that in two terms as Presi-
dent, Ronald Reagan never appropriated 
one penny. That Constitutional power is 
given only to the House of Representa-
tives. I assume Mr. Davis has not yet taken 
Con Law. 
Mr. Davis opines that Republicans 
"take refuge in oppositionism" and are 
"adrift on substance". Well I'm not sure 
on what substance Mr. Davis might be 
adrift, but the Republicans have opposed 
Clinton policy only when the substance of 
that policy conflicts with Republican ide-
als. On NAFfA, for example, seventy 
percent of Republicans worked with Mr. 
Clinton because it was good (Bush admin-
istration) policy. Mr. Davis' inability to 
distinguish between blind oppositionism 
( eg: 1980s gridlock) and legitimate policy 
debate is frightening. 
Moreover, Mr. Clinton hardly "bucked 
the dinosaurs in his own party" on NAFf A. 
He struck all kinds of deals, including a 
development bank for Latinos, conces-
sions to wheat farmers near the Canada 
border, California wine-producers, Florida 
citrus and vegetable growers, the textile 
industry, the automobile industry, and 
other Democrat special interests. Some 
New Democrat. 
And the fact that Clinton "finished 
GATT" by a coincidence of history does 
not make him any more of a "dyed-in-the-
wool moderate" than a tie-dyed liberal 
The GA TT talks have been ongoing since 
1947, long before Bill Clinton ever 
dreamed of laying astroturf in the back of 
his Chrysler Suburban. The real question 
is, would Bill Clinton have started GA TT? 
Would the demigods of the Democrat 
party (Ted Kennedy, Dan Rostenkowski, 
Tom Foley, et al.) have let him? Only 40 
percent of Democrats supported NAFfA, 
Mr. Davis can' t seriously believe they 
would've gotten GATT going. 
Mr. Davis' claim that Clinton eco-
nomic policy "sparked the first drop in 
long term interest rates in 20 years" is 
embarrassingly inaccurate. Interest rates 
were falling due to the 1991 recession and 
real estate market conditions while Bill 
Clinton was still down in Little Rock 
stealing fries and kisses from Gennifer 
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_tvffk A. Sarro 
The health care industry 
badly needs responsible 
reform. It does not need 
Steven Davis, Bill Clinton, 
Bill's wife, or Congress 
rationing the amount of 
care we receive and 
dictating how much the 
doctor they've forced us to 
go to should be paid. 
Flowers. Moreover, in the little more than 
a year that Clinton has been in office, 
interest rates have started to rise due to 
economic (not political) factors. 
The health care plan is "no-brainer 
evidence" that Mr. Clinton is more of a 
Social Democrat than a New Democrat. 
Mr. Davis ' description of the plan as one 
of "extensive regulation" is a bolder lie 
than any even the Clintons would attempt. 
Managed competition is an oxymoron. 
The health care industry badly needs re-
sponsible reform. It does not need Steven 
Davis, Bill Clinton, Bill ' s wife, or Con-
gress rationing the amount of care we 
receive and dictating how much the doc-
tor they've forced us to go to should be 
paid. Price controls, employer mandates, 
and a whole new federal bureaucracy are 
not the cure for health care. They are a 
prescription for abridged civil liberties , 
market inefficiencies, corruption, influ-
ence peddling, and substandard care. 
It is not the critics of Clinton economic 
policy but Mr. Davis who shows "little 
regard for the truth". His article was one 
big "whine and gripe" reflective of the 
partisanship and "pontification" of which 
he accuses Republicans. It contained less 
information than cliche attacks on Repub- · 
licans, and stands as a testimonial of igno-
rance toward American economic and 
political history shocking of a law student. 
I am aware that the first year of law 
school includes a good bit of reading. I 
only wish Mr. Davis would have done a 
bit more on Clinton economic policy be-
fore he decided to defend it publicly. Mr. 
Clinton's policies are ideologically left-
ist, economically inane, politically moti-
vated, and potentially disastrous. Mr. 
Clinton is a liberal. That's not a crime. But 
if it is a virtue, why have he and his 
supporters like Mr. Davis had to lie about 
it ever since the campaign? 
Something for Mr. Davis to think about 
in the comer with the dunce cap on. 
Response: Sarro 
misses the mark 
By Steven Davis 
lL Staff Writer 
Witless attempts at personal nastiness 
aside, Mr. Sarro makes several points to 
which I respond in tum. 
First, Mr. Sarro's figure of $316 bil-
lion dollars of new taxes is wrong, given 
the budget as passed. The figure is more 
on the order of $250 billion dollars, al-
though some would include cuts in Social 
Security payments, by making a greater 
percentage of benefit income for the most 
. wealthy recipients eligible for ta_xation a 
tax, pushing the figure up to around $300 
billion dollars. Second, as an astute fol-
lower of public affairs I'm sure Mr. Sarro 
knows the stimulus package was (thank-
fully, from my perspective) filibustered 
and never passed. 
Second, just because the cuts come a 
year or two down the line does not mean 
they will not happen. At least President 
Clinton has proposed actual line items to 
be eliminated from the federal budget and 
has remained faithful to his plans with his 
recently unveiled second budget, with 
slashed items numbering over 300. Con-
trast this with the efforts of his predeces-
sors, who complained about spending ad 
nauseam but never proposed anything 
close to a balanced budget. Presidents 
Reagan and Bush also clamored endlessly 
for a line item veto to get rid of silly 
budgetary pork to help curtail spending. 
When Bush was asked to produce a list of 
things he would cut if he had a line item 
veto, he came up with 3.8 billion in cuts 
from 50 or so items, 2.3 billion of which 
was one new Connecticut-built nuclear 
submarine. What courage. 
Third, does Mr. Sarro seriously be-
lieve that the executive branch has zero 
responsibility to produce an even some-
what balanced budget? I would say that 
Reagan and Congress share in the blame 
of running our country into penury, think-
ing the President has some responsibility 
to put forward a sane budget, and Con-
gress should call him on it when he doesn't. 
Note that in the aggregate for the 12 years 
of Bush and Reagan, Congress appropri-
ated less total than those Presidents asked 
for. 
Fourth, I'm glad Republicans joined 
President Clinton in supporting NAFf A. 
Now, if we could just get them behind 
sane budgetary policy, which Mr. Sarro 
implies cannot be done now without some 
new taxes when he chose the past perfect 
tense to characterize my statement that it 
was lunacy to believe "deficit reduction 
could be accomplished without raising 
some taxes," with his response statement 
"It (deficit reduction) would have been 
possible had Congress .. . " I'm glad to know 
you agree. I likewise don'~ care for deal 
making for votes, but as they say, "politics 
is the art of compromise." In addition, 
some of the side agreements will end up 
helping U.S . companies. 
Fifth, I congratulate Mr. Sarro for point-
ing out GA TT was begun under a Demo-
cratic President (Harry Truman) and fin-
ished under one (Bill Clinton). Mr. Sarro 
knows, as I do, if Clinton were a protec-
Continued on page 5 
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R e g l s t e r  w l t l l  S M H  f o r  o u r  
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B a r  R e 1 1 l e w  C o u r s e  a n d  r e c e l 1 1 e  • • •  
. - ' I n t e r a c t i v e  c o m p u t e r  s o f t w a r e  f o r  a l l  6  
M u l t i s t a t e  s u b j e c t s  a t  n o  e x t r a  c h a r g e  
( 1 9 0 0  m u l t i p l e  c h o i c e  q u e s t i o n s  t o t a l ! )  
. - ' M u l t i s t a t e  a n d  s t a t e  s p e c i f i c  l e c t u r e s  t a u g h t  
b y  p r o m i n e n t  l a w  p r o f e s s o r s  p l u s  p r o v e n  
t e s t - t a k i n g  t e c h n i q u e s  
. - ' C o m p r e h e n s i v e  s u b s t a n t i v e  a n d  t e s t i n g  
v o l u m e s  f o r  t h e  M u l t i s t a t e  a n d  s t a t e  
p o r t i o n s  o f  t h e  e x a m  
. - ' N u m e r o u s  c o n v e n i e n t  l o c a t i o n s  a n d  t i m e s  
t h a t  i n c l u d e  m o r n i n g s ,  a f  t e m o o n s ,  e v e n i n g s  
a n d  w e e k e n d s  
V  A u d i o  t a p e s  a t  e v e r y  l o c a t f o n  i n  c a s e  y o u  
m i s s  a  l e c t u r e  o r  w o u l d  l i k e  t o  r e p e a t  a  l e c t u r e  
J  1  
T o  r e 9 l s t e r  o r  f o r  1 1 1 o r e  l 1 1 l o r 1 1 1 t 1 t 1 0 1 1  
.  - .  
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mates and faculty to extend the 1 L reading 
period. 
As 2Lrepresentative, I am again work-
ing on many of the social, educational, 
and cultural activities and services pro-
moted by LSA. I worked with members of 
BLSA, AP ALSA, and LALSA on the 
Faculty Appointments Committee. I also 
worked with classmates, faculty and 
Alumni Affairs on the Career Services 
Committee-where w'e extended the ca-
reer library hours to include weekend 
hours, and also held our first annual alumni 
talk regarding getting a job in a tough 
market. I have also participated in other 
student groups' functions, including those 
of the Children's Rights Project, JLSA, 
the Women's Law Center, and PAD. Pres-
ently, I am organizing a Juvenile Rights 
Symposium with fellow classmates and 
Dean DiLuna. 
From my previous experience with 
students, faculty, and LSA, I am proud to 
state that BCLS is responsive to student 
needs. Still, I have several ideas to im-
prove communication and student life in 
general. 
1. Financial Aid: We need another 
person to help Laurie Hogan, especially at 
the beginning of the year. 
2. Career Services: We need to im-
prove promotion of the job programs which 
occur after fall on-campus recruiting. 
3. Improving Communication: We 
can better disseminate and collect infor-
mation by having LSA board members 
available in the snackbar at least one hour 
each week to discuss student concerns, 
and by better publicizing LSA meetings. 
4. Gym/Quonset Hut: We should have 
access to the Hut at our convenience. 
Also, we may be able to find a local gym 
to accommodate our financial, parking, 
and equipment needs better than the un-
dergraduate gym. 
I also have plans to address the issues 
of: IBM computers, construction plans, 
busing, and more. 
Thank you for taking the time to con-
sider me as LSA President. As always, I 
encourage you to share any ideas, thoughts, 
or questions you have with me. Should 
you choose to elect me, I will continue my 
promise from last year-to serve you from 
the heart, with energy, care and diligence. 
VICE PRESIDENT 
Joan Tagliareni 
I want to be Vice President to continue 
to be a voice in addressing student con-
cerns. As 2L rep, I was involved in the 
planning of social events, IL orientation, 
and the dissemination of information be-
tween students and administration. Fur-
ther, I am currently working with other 
students on improving teacher evaluations 
to assist students in the "real world" choices 
of what classes to take. I also worked with 
faculty and fellow students to give a panel 
to lLs on teacher-specific exam advice. 
These programs allowed me to demon-
strate my communication and organiza-
tion skills, honed through my business 
experience after college. I have no diffi-
culty adjusting to varying group person-
. alities and can facilitate team projects by 
injecting a sense of ease and good humor. 
One crucial characteristic for any LSA 
board member, in addition to such experi-
ence, is approachability. I believe that my 
classmates find me approachable and will-
ing to listen to their concerns with a real 
desire to address them efficiently. Some 
of the pervasive concerns I have encoun-
tered this year and which will continue to 
be addressed by me as Vice President are: 
the lack of services when the undergrads 
are on vacation (i.e., buses and food); 
expanded/improved Dining Services op-
tions in the cafeteria; concerns about the 
new construction project; scheduling 
glitches; and inadequate computer facili-
ties. 
One of my major areas of focus is 
Career Services. We must improve stu-
dents' knowledge of the benefits Career 
Services has to offer and increase student 
participation all year long. Further, we 
should take greater advantage of alumni 
offers to participate in Career Service pro-
grams. Our alumni are a valuable resource 
connection that we should strengthen and 
enhance. 
Please feel free to approach me to 
discuss these and any other concerns and 
ideas you have. The LSA Vice President 
is your conduit to making life at BCLS the 
best it can be, and I thank you for your 
consideration of me for that position. 
Catherine 
Sheehan 
For me, the LSA's most important 
task is to improve the quality of life at 
BCLS. I've enjoyed serving as LSA Trea-
surer, and next year, I'd like to work with 
the LSA President and board to imple-
ment their ideas. But in addition, I have 
some ideas that would, I believe, rµake 
life at BCLS better. 
While BCLS does many things well, 
there is room for some significant change. 
For example, the current exam system (in 
which some students select courses based 
on the exam schedule!) is inequitable and 
inadequate. Some law schools have self-
scheduled exams, where 2Ls and 3Ls can 
select when to take their exams, within a 
set number of days. If after studying such 
a system it seems better than ours, I will 
write up a proposal for the BCLS commu-
nity to consider. 
I'd also like to create a "master calen-
dar" of all events, in a central location, to 
• • 
decrease scheduling conflicts and increase 
participation in BCLS activities, and to let 
students know what's going on. In addi-
tion to these and other ideas for change 
(e.g. longer hours at the financial aid of-
fice), I believe I'm an ideal person for VP 
because the position requires someone 
open, responsible and organized, who is 
good at communicating and troubleshoot-
ing. Main campus persistently leaves us 
out of the loop when making administra-
tive decisions, and there will be major 
construction here next year, so the LSA 
needs someone who can work to ensure 
that students' day-to-day needs are met. 
As LSA Treasurer and Women's Law 
Center board member, I've organized 
many things this year, including: 
* Managing the LSA budget 
($40,000+) and finances 
* LSA adopt-a-bar-review program 
(which got more student groups involved 
in bar review than ever before!) 
* lL Exam advice panels 
* Student/Faculty course selection con-
ferences 
* Similarly Situated (Women's Law 
Center Newsletter) 
My space here is limited, but my en-
ergy and enthusiasm are not. Thank you 
for considering me for LSA Vice Presi-
TREASURER 
John Dinneen 
Experienced Leadership. 
As law students, we are very demand-
ing of ourselves. We work long hours and 
push ourselves towards better grades, se-
lection to law reviews and challenging 
summer clerkships or employment. We 
should not demand any less from our 
student body leadership. We should be 
represented by the most qualified, cre-
ative and dedicated students available. 
I am running for LSA Treasurer be-
cause having worked five years as a Cer-
tified Public Accountant, I am confident I 
will have a significant impact on the is-
sues that face us. Beyond budgetary and 
fiscal management skills necessary to be-
ing a successful Treasurer, my experience 
has taught me the fundamental values of 
hard work, cooperation, fairness and in-
tegrity. I have dealt extensively with cor-
porate boards of directors and upper level 
management which I will draw off of to 
obtain more effective student representa-
tion with the school's administration. I 
would be honored to have the opportunity 
to put that experience to work for you. 
As Treasurer, I am anxious to address 
several issues currently facing the student 
body. Among them, I look forward to: 
* Working with the school's adminis-
tration regarding the significant changes 
planned for our school: In particular, stu-
dents should have input in the updating of 
the school, 
increasing the 
computer facili-
ties and proposals for fast-food franchis-
ing. 
* Planning more law student social 
events: I would like to see the LSA spon-
soring barbecues, comedy nights, dances, 
concerts, etc . 
* Providing more activities aimed at 
integrating the families of students into 
the law school community: Being married 
with a two year old son, I regret their 
inability to share in the law school experi-
ence which I have found so rewarding. 
* Continuing the school's strong tradi-
tion of charitable work: Several law stu-
dent organizations join each year to pro-
vide invaluable services for those less 
fortunate than ourselves. I have seen first-
hand just how dependent these charities 
are on our services and we should build on 
that tradition. 
I appreciate your support. Thank you. 
Tom Burton 
With thirty-five student groups within 
the law school we have a diverse commu-
nity that needs a Treasurer who can take 
on an active and vocal role in representing 
our groups. As Treasurer I hope to create 
an effective distribution of funds to meet 
the varying needs of our students. In this 
way we can create a better quality of 
student life and a stronger sense of com-
munity. 
My previous experience with the LSA 
and in Banking particularly suits me for 
the position which requires a high degree 
of administrative responsibility. As an 
LSA representative I am comfortable with 
the role of student advocate. This year I 
have had the opportunity to interact with 
various members of the Faculty and Staff 
through the LSA and the Academic Dean 
Search Committee. These experiences will 
enable me to make the transition to trea-
surer with little effort, and thus I will 
begin effective representation from day 
one. In addition, my previous experience 
with Bay bank exposed me to various tech-
niques in money management, and pre-
pared me well for managing our $40,000 
budget. 
Some of my goals for the upcoming 
year include establishing a book buyback 
system with the bookstore, so our students 
can receive back a bit of the money we 
invest in Law School. I also aim to solicit 
greater outside sponsorship for Bar Re-
view. Since 20% of our budget is spent on 
Bar Review, savings due to sponsor con-
tributions will enable us to make more 
funds available to our clubs and organiza-
tions. As a member of the LSA Executive 
Board, I also will take a more active role, 
serving on our committees and panels. 
Continued on page 5 
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I  f e e l  a  r e a l  a f f i n i t y  t o  o u r  c o m m u n i t y .  
F o r  m e ,  t h e  l a w  s c h o o l  e x p e r i e n c e  i s  n o t  
c o m p l e t e  w i t h o u t  c o n t r i b u t i n g  t o  f e l l o w  
s t u d e n t s .  T h i s  u p c o m i n g  y e a r ,  I  w i s h  t o  
b u i l d  o n  t h e  f o u n d a t i o n  I  h a v e  b e g u n  a n d  
e x p a n d  m y  e f f o r t s  t o  i n c l u d e  t h e  a c t i v e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  o u r  c o m m u n i t y  a s  a  
w h o l e .  
3 L R E P  
D e n i s e  A .  
P e l l e t i e r  
T h i r d  y e a r  w i l l  b e  a n  e x c i t i n g  y e a r ,  b u t  
w i l l  r e q u i r e  s t r o n g  l e a d e r s h i p ,  c o n s t a n t  
e f f o r t  a n d  h a r d  w o r k  t o  b e  a  m e m o r a b l e  
o n e .  A s  I  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  o t h e r  
a c t i v i t i e s  a t  B C L S ,  I  h a v e  t h e s e  q u a l i t i e s  
a n d  w o u l d  b e  h o n o r e d  t o  s e r v e  a s  3 L  
r e p r e s e n t a t i v e .  W h i l e  I  h a v e  n o t  b e e n  a n  
L S A  r e p r e s e n t a t i v e  b e f o r e ,  I  h a v e  s e r v e d  
a s  V i c e  P r e s i d e n t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
S o c i e t y  f o r  t w o  y e a r s ,  a n d  I  a m  a  m e m b e r  
o f  t h e  S t .  T h o m a s  M o r e  S o c i e t y ,  D e l t a  
T h e t a  P h i  a n d  P I L F .  I n  a d d i t i o n  I  h a v e  
s e r v e d  o n  s e v e r a l  L S A  c o m m i t t e e s  i n -
c l u d i n g  t h e  A c a d e m i c  D e a n  S e a r c h  C o m -
m i t t e e  a n d  t h e  F i r s t  Y e a r  O r i e n t a t i o n  C o m -
m i t t e e .  I  a m  a l s o  i n v o l v e d  i n  t h e  S h e l t e r  
L e g a l  S e r v i c e s  P r o j e c t  a n d  s e r v e  o n  t h e  
P u b l i c  I n t e r e s t  T h e o r y  &  P r a c t i c e  C o m -
m i t t e e .  F o r  t w o  y e a r s  I  h a v e  v o l u n t e e r e d  
w i t h  t h e  A d m i s s i o n s  O f f i c e  a n d  t h e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n .  M y  i n v o l v e m e n t  i n  t h e s e  
a c t i v i t i e s  d e m o n s t r a t e s  w h a t B C L S  m e a n s  
t o  m e .  I  d i r e c t  m y  e n t h u s i a s m  a b o u t  t h i s  
s c h o o l  i n t o  a c t i v i t i e s  t h a t  w i l l  f o s t e r  c o m -
m u n i t y  s p i r i t ,  d e m o n s t r a t e  a  c o m m i t m e n t  
t o  o t h e r s  a n d  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f l i f e  o n  
c a m p u s .  I  a s s u r e  y o u  t h a t  I  w i l l  b r i n g  t h e  
s a m e  e n e r g y  t o  t h e  3 L  r e p r e s e n t a t i v e  p o -
s i t i o n  a s  I  h a v e  t o  m y  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
Y o u r  c o n c e r n s  a n d  i d e a s  f o r  B C L S  a r e  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  m e  a n d  I  w i l l  d o  
w h a t e v e r  I  c a n  t o  a d d r e s s  t h e m  t h r o u g h -
o u t  t h e  n e x t  s c h o o l  y e a r .  
R e b e c a  C .  P e r e z  
L a w  s c h o o l  t o  m o s t  s t u d e n t s  i s  a  r i g o r -
o u s  t e s t  i n  s e l f  f l a g e l l a t i o n .  F o r t u n a t e l y ,  
w e  h a p p e n  t o  b e  a m o n g  t h e  g e n e r a l  f e w  i n  .  
t h e  c o 1 . m t r y  w h o  a r e  t r u l y  l u c k y  t o  b e  p a r t  
o f  a n  " e n j o y a b l e "  l a w  e n v i r o n m e n t .  T o  
t h e  g r e a t e s t  e x t e n t ,  t h e  l e g a l  a n d  e d u c a -
t i o n a l  c o m m u n i t i e s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  
a r e  r e c o g n i z i n g  t h a t  i t  i s  t h e  u n i q u e n e s s  o f  
t h e  s t u d e n t  c o m m u n i t y  t h a t  h a s  p l a c e d  
B o s t o n  C o l l e g e  L a w  S c h o o l  w i t h i n  t h e  
t o p  r a n k s .  
A s  a  3 L  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c l a s s  o f  
1 9 9 5 ,  I  w o u l d  c o n t i n u e  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  
e n s u r i n g  t h e  u n i q u e  a n d  f r i e n d l y  a t m o -
s p h e r e  t h a t  i s  i n t r i n s i c  t o  B o s t o n  C 0 l l e g e  
L a w  S c h o o l .  P a r t  o f  t h a t  d u t y  i s  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e r e  i s  a  o p e n  l i n k  b e t w e e n  t h e  n e e d s  
a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  3 L  c l a s s  a n d  i t ' s  c o m -
m u n i c a t i o n  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o u r  
f a c u l t y .  A s  a  c l a s s  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  t r e a -
s u r e r  o f  L A L S A ,  I  h a v e  c o - c h a i r e d  t h e  
L A L S A  r e c r u i t m e n t  c o m m i t t e e  f o r  t h e  
i n c o m i n g  B C L S  c l a s s e s  o f  1 9 9 6  a n d  1 9 9 7  
a n d  m a n a g e d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  f u n d s .  I  
w o u l d  l i k e  t o  c o n t i n u e  t h i s  i n v o l v e m e n t  
w i t h  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  c o r e  o f B C L S .  I  a m  
p r o u d  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h i s  s t u d e n t  b o d y  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  c l a s s  o f  1 9 9 5 .  
P a u l  M a s t r o c o l a  
T h e  L S A  h a s  h a d  t e r r i f i c  r e c o r d  o f  
a c c o m p l i s h m e n t  d u r i n g  t h e  ' 9 3 - '  9 4  s c h o o l  
y e a r  a n d  I  h o p e  t h a t  m y  e f f o r t s  a s  a n  L S A  
B o a r d  m e m b e r  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h a t  
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s u c c e s s .  T h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  L S A  
p r o g r a m m i n g  f o r  t h e  B C L S  s t u d e n t  c o m -
m u n i t y  h a s  b e e n  o u t s t a n d i n g .  I  b e l i e v e  
t h a t  L S  A  s o c i a l  e v e n t s ,  s p e a k i n g  p r o g r a m s ,  
.  i n t r a m u r a l  s p o r t s ,  f u n d i n g  o f  s t u d e n t  o r -
g a n i z a t i o n s ,  a n d  g e n e r a l  r e s p o n s i v e n e s s  
t o  s t u d e n t  n e e d s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  p r o -
m o t e  a  s p i r i t  o f  c o m m u n i t y  a t  B C L S  t h a t  
I  w o u l d  l i k e  t o  w o r k  t o  m a i n t a i n  a n d  
i m p r o v e  n e x t  y e a r  a s  a  3 L  R e p .  A s  t h e  
S 9 c i a l  C h a i r  t h i s  y e a r ,  I  w a s  p r i m a r i l y  ·  
r e s p o n s i b l e  f o r  o r g a n i z i n g  a l l  L S A - s p o n -
s o r e d  s o c i a l  e v e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  B a c k -
t o - C l a s s  C o o k o u t  i n  S e p t e m b e r ,  t h e  H a l -
l o w e e n  P a r t y ,  t h e  t h e a t r e  o u t i n g s ,  t h e  
D e a n ' s  P r o m  ( c o - s p o n s o r e d  w i t h  t h e  
D e a n ' s  o f f i c e ) ,  a n d  o f  c o u r s e  t h e  a l m o s t -
w e e k l y  B a r  R e v i e w s .  T h e  3 L  r e p r e s e n t a -
t i v e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  o r g a n i z i n g  t h e  
G r a d u a t i o n  W e e k  a c t i v i t i e s .  I  w o u l d  l i k e  
t o  a p p l y  m y  e x p e r i e n c e  a s  L S A  S o c i a l  
C h a i r  t o  p l a n n i n g  a  t r e m e n d o u s  G r a d u a -
t i o n  W e e k  i n  M a y  1 9 9 5  t h a t  w i l l  b e  a  g r e a t  
f i n a l e  t o  o u r  l a w  s c h o o l  c a r e e r s .  I  a l s o  
b e l i e v e  t h a t  t h e  r a p p o r t  t h a t  t h e  c u r r e n t  
L S A  B o a r d  h a s  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  L a w  
S c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  e n a b l e  m e  t o  
w o r k  h a n d - i n - h a n d  w i t h  t h e  D e a n ' s  o f f i c e  
o n  i s s u e s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  o u r  c l a s s .  I  
l o o k  f o r w a r d  t o  r e p r e s e n t i n g  t h e  3 L  c l a s s  
n e x t  y e a r  o n  t h e  L S A  a n d  I  h o p e  t h a t  y o u  
w i l l  g i v e  m e  o n e  o f  y o u r  t h r e e  v o t e s  f o r  
2 L R E P  
D a n  H a m p t o n  
M y  n a m e  i s  
D a n  H a m p t o n ,  
a n d  I  a m  r u n n i n g  
f o r  2 L  R e p r e s e n -
t a t i v e  o n  n e x t  
y e a r ' s  L S A  
B o a r d .  
F o r  t h o s e  o f  
y o u  w h o  k n o w  
m e ,  I ' m  s t i l l  l a r g e  a n d  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e .  
F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  d o  n o t ,  t h i s  i s  m y  s t o r y .  
I  s e r v e d  t h i s  y e a r  a s  a  l L  R e p r e s e n t a t i v e  f o r  
S e c t i o n  1  a n d  f o u n d  i t  a n  e n j o y a b l e  a n d  
r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e -
t w e e n  t h e  s t u d e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  h e r e  
a t  B C  i s  a  g o o d  o n e ,  a n d  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  
L S A  i s  c e n t r a l  i n  k e e p i n g  t h e  c h a n n e l s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  o p e n  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  
f o r  s t u d e n t s  a t  a  h i g h  l e v e l .  M y  f i r s t  y e a r  h a d  
o n l y  c o n f i r m e d  t h e  r u m b l i n g s  t h a t  l e d  m e  t o  
B C ;  l a w  s c h o o l  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  a  h e l l i s h  
e x p e r i e n c e .  
I  e n v i s i o n  t h e  2 L  R e p  p o s i t i o n  a s  b e i n g  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  I L  R e p ;  m y  m a i n  f u n c t i o n s  
w o u l d  b e  t o  r e l a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a c t i v i -
t i e s  a n d  e v e n t s  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  t o  
i m p l e m e n t  s t u d e n t  s u g g e s t i o n s  ( o r d e a l  w i t h  
c o m p l a i n t s )  
a s  f a r  a s  p o s -
s i b l e .  T h e r e  a r e ,  
h o w e v e r ,  s o m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o f -
f i c e s .  G i v e n  t h a t  t h e  d a y s  o f  e v e r y o n e  s i t -
t i n g  t o g e t h e r  i n  a  l a r g e  l e c t u r e  h a l l  a r e  n e a r l y  
g o n e ,  a  d a i l y  b e l l o w  w i l l  n o  l o n g e r  s e r v e  t o  
k e e p  e v e r y o n e  i n f o r m e d .  I  i n t e n d  t o  s u p p l e -
m e n t  i n - c l a s s  a n n o u n c e m e n t s  w i t h  i n c r e a s e d  
c i r c u l a t i o n  b e t w e e n  c l a s s e s  t o  b e  a c c e s s i b l e  
t o  a s  m a n y  p e o p l e  a s  p o s s i b l e .  I  p a r t i c u l a r l y  
w a n t  t o  m a k e  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  m a n y  
S e c t i o n  2  p e o p l e  t h a t  I  h a v e  n o t  y e t  m e t .  
N o w  t h a t !  h a v e  s o m e  s e n s e  o f  w h a t  t h i s  l a w  
s c h o o l  t h i n g  i s  a l l  a b o u t ,  I  w i l l  a l s o  b e  a b l e  
t o  s e r v e  a  m o r e  a c t i v e  r o l e  i n  l e a d i n g  a n d  
i m p l e m e n t i n g  p r o j e c t s .  M y  p e r s o n a l  g o a l s  
f o r  n e x t  y e a r  i n c l u d e  s e c u r i n g  s o m e  r e s o l u -
t i o n  f o r  t h e  o n g o i n g  I B M  p r i n t  c o m p a t i b i l -
i t y  q u e s t  a n d  i n c r e a s e d  c o m m u n i c a t i o n  a b o u t  
t h e  f i n a n c i a l  a i d  p r o c e s s  ( i n c l u d i n g  a n  o n -
c a m p u s  l o a n  s i g n i n g  s e s s i o n  f o r  N e w t o n  
c a m p u s  i n  t h e  f a l l ) .  I ' m  a l s o  l o o k i n g  i n t o  
g e t t i n g  a  " N o r m "  T - s h i r t  f o r  o f f i c i a l  L S A  
o c c a s i o n s .  
J u l i e t  K a l i b  
V o t e  f o r  m e  
f o r  2 L  r e p r e s e n -
t a t i v e .  I  w i l l  .  
b r i n g  e n e r g y  a n d  
e n t h u s i a s m  t o  
t h i s  p o s i t i o n .  A s  
t h e  r e p r e s e n t a -
t i v e  f o r  t h e  2 L  
c l a s s ,  I  w i l l  v o i c e  
y o u r  c o n c e r n s  a n d  c r i t i c i s m s .  O n e  o f  m y  
g o a l s  i s  t o  w o r k  t o w a r d s  u n i f y i n g  o u r  
c l a s s .  A l l o w  m e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  
w i t h  t h e  L S A  b o a r d  t o  p l a n  e x c i t i n g  e v e n t s  
t o  m a k e  l a w  s c h o o l  a  m o r e  f u n  p l a c e .  
A m y  L a m b e r s k i  
T h e r e ' s  
s o m e t h i n g  s p e -
c i a l  a b o u t  B C  
L a w  S c h o o l - a  
s o r t o f o p e n , c o m -
m u n i c a t i v e a t m o -
s p h e r e  t h a t  t a k e s  
t h e  s t i n g  o u t  o f  
w h a t  c o u l d  b e  a  r e a l l y  r o u g h  t i m e .  A  l o t  o f  
t h e  c r e d i t  f o r t h e  p r o m o t i o n  o f  t h i s  c o o p e r a -
t i v e  e n v i r o n m e n t  i s  d u e  t o  t h e  L S A .  A s  a  I L ,  
I  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
L S A  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  s o c i a l  c o m m i t t e e .  
I  h e l p e d  t o  o r g a n i z e  a n d  d e c o r a t e  f o r  t h e  
' ' w i c k e d "  H a l l o w e e n  b a s h - a n d  h a d  a  g r e a t  
t i m e  d o i n g  i t .  I ' m  h o p i n g  t h a t ,  a s  2 L  r e p ,  I '  1 1  
b e  a b l e  t o  c o n t i n u e  t o  p r o m o t e  t h e  t y p e  o f  
.  s p i r i t  t h a t  m a k e s  m e  p r o u d  t o  b e  a  B C  L a w  
S t u d e n t ,  a n d  w h i c h  I ' v e  f e l t  t h r o u g h  m y  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  L S A .  
C l i n t o n  a t t a c k e r s  b o l d l y  i g n o r e  s o i n e  f a c t s ,  i n v e n t  o t h e r s  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2  
t i o n i s t  h e  c o u l d  h a v e  e n t o m b e d  N A F T A ,  
a s  a  m a j o r i t y  o f  h i s  p a r t y  w a n t e d  h i m  t o  
d o ,  a n d k e p t G A T T i n l i m b o ,  a s i t h a s  b e e n  
f o r  y e a r s .  B u t  t h e n ,  h o r r o r s ,  t h a t  w o u l d  b e  
a c k n o w l e d g i n g  M r .  C l i n t o n  s o u n d s  l i k e  a  
m o d e r a t e ,  o r  d a r e  I  s a y  N e w  D e m o c r a t ?  
S i x t h ,  i f  M r .  S a r r o  w i l l  c h e c k  h i s  f a c t s  
h e  W i l l  n o t i c e  t h a t  t h e  l o n g  t e r m  i n t e r e s t  
r a t e s  a t  w h i c h  g o v e r n m e n t  p a y s  b a c k  i t s  
3 0  y e a r  b o n d s  f i n a n c i n g  t h e  d e b t  d i d  f a l l  
d r a m a t i c a l l y  a f t e r  t h e  P r e s i d e n t  p r o p o s e d  
h i s  b u d g e t ,  r e f l e c t i n g ,  a s  m a r k e t  w a t c h e r s  
n o t e d ,  i n c r e a s e d  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  g e t t i n g  i t s  f i s c a l  h o u s e  i n  o r d e r .  
M r .  S a r r o  i s  r i g h t  i n  n o t i n g  t h a t  i n t e r e s t  
r a t e s  h a d  b e e n  f a l l i n g  s i n c e  1 9 9 1 ,  b u t  
t h o s e  r a t e s  w e r e  n o t  t h e  o n e s  t o  w h i c h  I  
w a s  r e f e r r i n g .  C l i n t o n  a d v i s e r s  R o b e r t  
R u b i n  a n d  L a u r a  D '  A n d r e a  T y s o n  k n e w  
t h a t  t a x  i n c r e a s e s  w o u l d  h a v e  a  
c o n t r a c t i o n a r y  e f f e c t  o n  t h e  e c o n o m y ,  b u t  
s p e c u l a t e d  t h a t  i t  c o u l d  b e  m o r e  t h a n  o f f -
s e t  b y  t h e  b o o s t  t h e  e c o n o m y  c o u l d  g e t  
f r o m  c h e a p e r  f i n a n c i n g  o f  t h e  d e b t .  
S e v e n t h ,  I  w o u l d  d i s p u t e  t h e  i d e a  t h a t  
m a n a g e d  c o m p e t i t i o n  i s  a n  o x y m o r o n ,  
s i n c e  g o v e r n m e n t  d o e s  p r e c i s e l y  t h a t  w h e n  
i t  r e g u l a t e s  m a r k e t s  t o  m a k e  s u r e  t h e r e  i s  
n o t  u n f a i r  c o m p e t i t i o n  a n d  t h a t  m a r k e t s  
w o r k .  M r .  S a r r o  s u g g e s t s ,  " T h e  h e a l t h  
c a r e  i n d u s t r y  b a d l y  n e e d s  r e s p o n s i b l e  r e -
f o r m , "  a n d  I  c o n g r a t u l a t e  h i m  f o r  a c -
k n o w l e d g i n g  t h a t ,  s i n c e  i t ' s  m o r e  t h a n  
B o b  D o l e ,  N e w t  G i n g r i c h ,  a n d  W i l l i a m  
K r i s t o ! '  s  s t r a t e g y  o f  s a y i n g  t h e r e  i s  n o  r e a l  
h e a l t h  c a r e  c r i s i s .  M r .  S a r r o  d e n o u n c e s  
t h a t  t h e  C l i n t o n  h e a l t h  c a r e  p l a n  i s  a  p r e -
s c r i p t i o n  f o r  " a b r i d g e d  c i v i l  l i b e r t i e s ,  
m a r k e t  i n e f f i c i e n c i e s ,  c o r r u p t i o n ,  i n f l u -
e n c e  p e d d l i n g ,  a n d  s u b s t a n d a r d  c a r e . "  I  
w o u l d  s a y  t h e  c u r r e n t  s y s t e m  a l r e a d y  g i v e s  
u s  a l l  o f  t h a t ,  s o  r e f o r m  w o u l d  b e  n o  w o r s e  
i n  t h a t  c a s e .  
I  w o u l d  c h a r a c t e r i z e  M r .  C l i n t o n  a s  
t h a n k f u l l y  l i b e r a l  i n  s o c i a l  p o l i c y  ( p r o -
c h o i c e ,  p r o - g a y  r i g h t s ) ,  b u t  n o t  a  l i b e r a l  
f o r  t h e  b r o a d  p a r t  o f  h i s  a g e n d a .  W i t h  
p a r t i s a n  z e a l ,  R e p u b l i c a n s  h a v e  c o n s i s -
t e n t l y  p o r t r a y e d  C l i n t o n  m u c h  a s  y o u  d o ,  
b u t  I  f e e l  t h a t  s u c h  a  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  h i s  
p o l i c i e s  a r e  u n t e n a b l e ,  g i v e n  t h e  s u b s t a n -
t i a l  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y  t h a t  C l i n t o n  
h a s  b e e n  p r o p o s i n g  a n d  f i g h t i n g  f o r  m o r e  
p o l i c e ,  t o u g h  w e l f a r e  r e f o r m ,  f r e e r  t r a d e ,  
r e d u c i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t ,  a n d  c u t t i n g  t h e  d e f i c i t .  
L a s t l y ,  y o u r  r e s p o n s e  t o  m y  a r t i c l e  
p r o v e s  m y  p o i n t  i n  t h e  f i r s t  a r t i c l e - R e -
p u b l i c a n s  r u n  t o  c a l l  C l i n t o n ' s  p o l i c i e s  
" i d e o l o g i c a l l y  l e f t i s t ,  e c o n o m i c a l l y  i n a n e ,  
p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d ,  a n d  p o t e n t i a l l y  d i -
s a s t r o u s . "  T h e y  p a y  n o  a t t e n t i o n  t o  r e a l i t y .  
T h e y  c a l l  n a m e s .  T h e y  s h o u t  t h e  s k y  i s  
f a l l i n g .  S u c h  b l u s t e r  o n l y  s u c c e e d s  f o r  a  
s h o r t  t i m e ,  b e c a u s e  t h e  t r u t h  u s u a l l y  g e t s  
o u t .  
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:#= Immediate review of key bar exam p·rinciples 
:#=Instant diagnostic feedback in 30+ MBE subareas 
:#= Customize your program by adding personal notes 
:#:Two test modes double your study optio~s 
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A  
B C L S :  W a k e  u p  a n d  s e e  t h e  p r o b l e m s  
B y  L a r r y  D o b r o w  
2 L  E x e c u t i v e  E d i t o r  
I t  w a s  t h e  b e s t  o f  t i m e s ,  i t  w a s  t h e  w o r s t  
o f  t i m e s .  A c t u a l l y ,  m o s t l y  i t  j u s t  s u c k e d ,  
b u t  i n  a  b e n i g n  V H - 1  k i n d  o f  w a y .  T h e n  
c a m e  t h e  c r a s h .  F i r s t  t h e r e  w e r e  a s t o n -
i s h e d  g a s p s .  T h e n ,  c o n d e s c e n d i n g  l a u g h -
t e r  f r o m  a c r o s s  t h e  r i v e r .  F i n a l l y ,  w h i m -
p e r i n g  m o a n s  a s  p l u c k y  l a w  s t u d e n t s  u p -
d a t e d  t h e i r  r e s u m e s  t o  r e a d  " C a n d i d a t e  
f o r  J u r i s  D o c t o r  a t  B o s t o n  C o l l e g e  L a w  
S c h o o l ,  t h e  t i e d - f o r - 2 4 t h - b e s t  l a w  s c h o o l  
i n  t h e  w h o l e  w i d e  w o r l d "  . . .  
F o r g i v e  m e  f o r  h a r p i n g  o n  o l d  n e w s  
( g e e ,  a r e  t h e r e  a n y  h u m o r l e s s  s o u l s  a m o n g  
u s  w h o  h a v e n ' t  i g n o r e d  r e a l i t y  w h i l e  i m -
m e r s i n g  t h e m s e l v e s  i n  t h a r h o - h o - h y s t e r i -
c a l  p a r o d y  i s s u e  o f  T h e  A l l e d g e r ? ) ,  b u t  
w a s  a n y b o d y  r e a l l y  s u r p r i s e d  t h a t  B . C .  
L a w ,  t h e  G e o r g e  F o r e m a n  o f l a w  s c h o o l s ,  
t o o k  a  n o s e d i v e  i n  t h e  p o l l s ?  
S u r e ,  I  i m a g i n e  t h a t  a  l o t  o f  p e o p l e  
w e r e  d i s a p p o i n t e d - t h e  a d m i s s i o n s  o f -
f i c e ,  D e a n  A v i  " D o n ' t  C a l l  M e  A l f r e d "  
S o r b e t .  B u t  g i v e n  t h e  m u l t i t u d e  o f  t h i n g s  
t h a t  a r e  s e r i o u s l y  w r o n g  w i t h  t h i s  p l a c e ,  
w e  s h o u l d  b e  p r e t t y  d a m n  h a p p y  t o  h a v e  
a v e r t e d  a  t o t a l  d r o p  o f f  t h e  l i s t .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  I ' d  l i k e  t o  p r e s e n t  
m y  c r a ~ k p o t  l i s t  o f  r e a s o n s  w h y  B . C .  
L a w ' s  r a n k i n g  o f  t i e d - f o r - 2 4 t h  i s  u n j u s t i -
f i a b l y  g e n e r o u s .  M y  e s t i m a t i o n :  w e  b e -
l o n g  s o m e w h e r e  i n  t h e  l a t e - 3 0 s ,  c l u m p e d  
·  t o g e t h e r  w i t h  s i m i l a r l y  m i d d l e - o f - t h e - r o a d  
l e g a l  i n s t i t u t i o n s  l i k e  G e o r g e  W a s h i n g -
t o n ,  F o r d h a m ,  a n d ,  y e s ,  B . U .  A n d  I ' m  n o t  
e v e n  g o i n g  t o  b r i n g  u p  t h e  h o r r i b l y  b o u r -
g e o i s  c o m p l a i n t s  a b o u t  h e a t ,  a n d  p a r k i n g ,  
a n d  l i b r a r y  s i z e ,  a n d  b l a h ,  b l a h ,  b l a h  . . .  
1 .  t h i s  p l a c e  w o u l d n ' t  b e  w o r t h  a  b a t h -
t u b  f a r t  i f  i t  w e r e n ' t  i n  t h e  B o s t o n  a r e a :  
W o u l d  a n y  o n e  o f  u s  h a v e  e v e n  e n t e r t a i n e d  
t h e  i d e a  o f  c o m i n g  h e r e  w e r e  i t  n o t  l o c a t e d  
n e a r  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  c i t i e s  i n  N o r t h  
A m e r i c a ?  H m m .  W i t h  B o s t o n  c o m e s  a l l  
s o r t s  o f  c o o l  s t u f f - r e a l  p r o f e s s o r s  w i t h  
s u r r e a l  N e w  E n g l a n d  a c c e n t s ,  t h e  g r e a t e s t  
s p o r t s  s e c t i o n  a n y w h e r e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  c i t y  a l s o  p r o v e s  a n  a l l - t o o - c o m p e l l i n g  
l u r e f o r t h e l o s e r s w h o d i d n ' t g e t i n t o H a r v a r d  
L a w  a n d  w a n t e d  t o  s t i c k  a r o u n d .  
A n y w a y ,  i f  y o u  t a k e  w h a t  t h i s  s c h o o l  
h a s  t o  o f f e r  i n  t e r m s  o f  f a c i l i t i e s  a n d  c o u r s e  
o f f e r i n g s ,  a n d  r e l o c a t e  i t  a l m o s t  a n y w h e r e  
e l s e  i n  t h e  c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s -
s a y ,  N e w  H a v e n - y o u ' d  h a v e  a  t h i r d - r a t e  
j o i n t  t h a t  w o u l d  b e  b e g g i n g  f o r  a p p l i c a -
t i o n s  r a t h e r  t h a n  t u r n i n g  t h e m  a w a y  b y  t h e  
t r u c k l o a d .  
2 .  t h e r e  a r e  t o o  m a n y  D e a n s  a n d  n o t  
e n o u g h  p r o f e s s o r s :  I  a l m o s t  h a l f - e x p e c t  
t o  b e  n a m e d  t h e  A s s o c i a t e  D e a n  f o r  A s s i s -
t a n t  D e a n s h i p .  W h a t  d o  a l l  t h e s e  p e o p l e  d o  
b e s i d e s  h u m o r  l i t t l e  u n d e r l i n g s  i n  I L P R  
c l a s s e s ·  a n d  h o l d  " g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  
m e e t i n g s "  a b o u t  t h e  s c h o o l ' s  d o n u t - t o -
s t u d e n t  r a t i o ?  A b o u t  t h i s  p r o f e s s o r  t h i n g ,  
m a y b e  i t ' s  m e ,  b u t  i t  j u s t  s e e m s  t h a t  t h e r e  
a r e n ' t  e n o u g h  h o i t s y - t o i t s y  p i r a n h a s  i n  
f l o w i n g  r o b e s  w a n d e r i n g  a b o u t  o u r  h a l -
l o w e d  h a l l s .  M o r e  n e r d s ,  I  s a y .  
3 .  c o u r s e  s e l e c t i o n :  A n d  t o  t h i n k  t h a t  
~ - - - · - . . . . . . . .  ~ 
I  w o n ' t  e v e r  b e  a b l e  t o  t a k e  T a x  I I I  d u e  t o  
·  a  b o n e h e a d e d  s c h e d u l i n g  l a p s e .  P e r s o n -
a l l y ,  I  d o n ' t  c a r e  w h a t  c l a s s e s  I  w i n d  u p  i n  
s o  l o n g  a s  t h e y  m e e t  a t  a  c o n v e n i e n t  h o u r  
a n d  r e q u i r e  m i n i ~ a l  e f f o r t .  B u t  I  f e e l  f o r  
t h e  p e o p l e  w h o  h a v e  l e g i t i m a t e  i n t e r e s t  i n  
a  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  a r e a  a n d  h a v e  n o  o t h e r  ·  
o p t i o n  b u t  t o  t a k e  a  b r o a d - b a s e d  s u r v e y  
c o u r s e .  S u c k s  t o  b e  t h e m ,  I  g u e s s .  
4 .  p h o n y  r i v a l r y  w i t h  B . U .  L a w :  I  
_ T r u t h  i s ,  t h e  o n l y  p e o p l e  
i n  t h e  l e g a l  u n i v e r s e  
w h o  c a r e  e n o u g h  t o  t e l l  
B .  U .  a n d  B .  C .  a p a r t  
a r e  t h e  s t u d e n t s  
w h o  g o  t h e r e .  
I  t h i n k  i t ' s  i m p o r t a n t  
t h a t  w e  b e c o m e  r e a l i s t i c  
a b o u t  o u r  o w n  s e l f - i m a g e :  
t h e r e ' s  " H a r v a r d "  
a n d  t h e n  t h e r e ' s  
" t h e  o t h e r  B o s t o n  
l a w  s c h o o l s .  "  
m e a n ,  h a s  a n y b o d y  a c t u a l l y  m e t  o n e  o f  
t h e s e  d r e a d e d  a r c h - e n e m i e s  o f  o u r s ?  T h i s  
i s  t h e  m o s t  i r r e l e v a n t  r i v a l r y  s i n c e  B i l l y  
R a y  C y r u s  t h u m b e d  h i s  n o s e  a t  t h a t  o t h e r  
f a t  r e d n e c k .  
S o  B . U .  s t u d e n t s  h a v e  a  r e p u t a t i o n  f o r  
b e i n g  s t r e s s  c a s e s .  B i g  d e a l .  I  c a n  t h i n k  o f ,  
o h_ , _ _ s a y ,  t h r ~ e _  h u ~ d r e d  p e o p l e  i n  t _ _ h i s  p J _ a c e  
w h o  r e s e m b l e  t h a t  d e s c r i p t i o n .  T r u t h  i s ,  
t h e  o n l y  p e o p l e  i n  t h e  l e g a l  u n i v e r s e  w h o  
c a r e  e n o u g h  t o  t e l l  B . U .  a n d  B . C .  a p a r t  a r e  
t h e  s t u d e n t s  w h o  g o  t h e r e .  I  t h i n k  i t ' s  
i m p o r t a n t  t h a t  w e  b e c o m e  r e a l i s t i c  a b o u t  
o u r  o w n  s e l f - i m a g e :  t h e r e ' s  " H a r v a r d "  
a n d  t h e n  t h e r e ' s  " t h e  o t h e r  B o s t o n  l a w  
s c h o o l s . "  I ' l l  l e a v e  i t  t o  t h e  t r u e  s c h o l a r s  t o  
f i g u r e  o u t  w h i c h  c a t e g o r y  w e  f a l l  i n t o .  
5 .  a l l  t h e  B o s t o n  s p o r t s  t e a m s  s u c k :  
T h i s  i s n ' t  r e a l l y  a  c r i t i c i s m  o f  t h e  l a w  
s c h o o l ,  b u t  I  f e l t  l i k e  r u b b i n g  i t  i n .  A n d  
w h i l e  w e ' r e  o n  t h e  t o p i c ,  L a r r y  B i r d  i s n ' t  
g e t t i n g  a n y  b e t t e r - l o o k i n g  w i t h  a g e .  O u c h .  
6 .  t h e  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  i s  g o i n g  t o  
m a k e  m y  l a s t  d a y s  a s  a  s t u d e n t  a  l o g i s -
t i c a l  n i g h t m a r e :  O n e  o f  t h e  t r u l y  g r e a t  
t h i n g s  a b o u t  B . C .  L a w  i s  i t s  c a m p u s .  S t u a r t  
H o u s e ,  w i t h  i t s  c u t e  l i t t l e  b r i c k s  a n d  g l i s -
t e n i n g  w h i l e  p i l i a r s ,  l o o k s  m o r e  l i k e  a  
n u r s e r y  s c h o o l  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  c e l e b r i -
t i e s  t h a n  a  p l a c e  w h i c h  h o u s e s  s o m e  o f  t h e  
m o s t  d a u n t i n g  l e g a l  m i n d s  s i n c e  L a T o y a  
J a c k s o n .  S o ,  j u s t  i n  t i m e  f o r  m e  t o  l e a v e  
t h i s  p l a c e  w i t h  f e s t e r i n g l y  n e g a t i v e  m e m o -
r i e s  o f  m y  y e a r s  h e r e  ( a s  o p p o s e d  t o  t h e  
j u s t - g i v e - m e ~ t h e - g o d d a m n - d i p l o m a - a n d -
w e '  l l - c a l l - i  t - e v e n  o u t l o o k  I  m i g h t  o t h e r -
w i s e  h a v e  h a d ) ,  t h e y ' r e  g o n n a  r i p  t h e  j o i n t  
u p  s o  " f u t u r e  s t u d e n t s "  w i l l  b e n e f i t  f r o m  
i m p r o v e d  f a c i l i t i e s :  
S o ,  a s  w i t h  e v e r y t h i n g  e l s e ,  I  a s k  " h o w  
w i l l  t h i s  a f f e c t  m y  o w n  i n d i v i d u a l  e x i s t -
e n c e ? "  L o t s  o f  l o u d  j a c k h a m m e r s  t o  e a s e  
t h e  p a i n  o f  g r a d u a t i n g  j o b l e s s  a n d  s u r l y  
c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  o g l i n g  t h e  B .  C .  b a b e s  
w h o ,  l e g a l l y  s p e a k i n g ,  a r e  o u r  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y .  A n d  i f  t h e r e  a i n ' t  b a b e s  t o  o g l e ,  
w e l l ,  B . C .  L a w  l o s e s  a  c o u p l e  o f  i t s  " q u a l -
i t y  o f  l i f e "  p o i n t s  i n  t h e  n e x t  U . S .  N e w s  
a n d  W o r l d  R e p o r t  p o l l .  
T r u t h  i s ,  I  c r e d i t  B . C .  L a w  f o r  m a i n -
t a i n i n g  a  h u m a n e  a t m o s p h e r e  a m i d s t  t h e  
s h a r k  m e n t a l i t y  o f  l a w  s c h o o l .  I t  p l e a s e s  
m e  t h a t  I  c a n  c o u n t  o r i  r e c e i v i n g  B s  n o  
m a t t e r  h o w  l i t t l e  I  t r y .  A n d  I  r e a l l y  a p p r e -
c i a t e  a l l  t h e  f r e e  b e e r .  B u t  l e t ' s  n o t  s t a r t  
l i s t i n g  o u r s e l v e s  w i t h  t h e  e l i t e  u n t i l  w e  
t r u l y  b e l o n g  t h e r e .  H o w  c a n  t h i s  b e  a c -
c o m p l i s h e d ?  T w o  w o r d s :  T a c o  B e l l .  
B r i n g  o n  t h e  B u r r i t o  S u p r e m e s ,  b a b y .  
K n i c k s  h a v e  t h a t  n o n - c h a m p i o n  f e e l i n g  
B y  J a y  T a l e r m a n  
3 L  E x e c u t i v e  E d i t o r  
I  h a t e  t h e  N e w  Y o r k  K n i c k s .  T h e y  
s u c k .  T h e y  h a v e  n o  p e r s o n a l i t y .  T h e y  h a v e  
n o  h e a r t .  T h e y  h a v e  n o  c l a s s .  I ' d  b e t  a  
m a j o r  i n t e r n a l  o r g a n  ( n o t  m y  o w n )  t h a t  
t h e y  g e t  a b o u t  a s  f a r  i n  t h e  p l a y o f f s  a s  f h e  
s u r v i v i n g  m e m b e r s  o f  N i r v a n a  g e t  i n  t h e i r  
C o b a i n - l e s s  m u s i c a l  c a r e e r s .  
I t ' s  n o t  t h a t  I  a m  r e p e l l e d  b y  t h e i r  
b a d  b o y  s t y l e .  I f  t h e y  p u l l e d  i t o f f  h a l f a s  
w e l l  a s  t h e  P i s t o n s  d i d ,  t h e y  m i g h t  h a v e  
a  p r a y e r .  B u t  C h a r l e s  O a k l e y  i s  n o  B i l l  
L a i m b e e r .  T h e r e  w a s  a l w a y s  a  d a r k  w i t  
a n d  s u b t l e  g e n i u s  t o  L a i m b e e r ' s  g a m e .  
A  t r u e  t h u g  w o u l d  n e v e r  w h i n e  a b o u t  
b e i n g  l e f t  o u t  o f  t h e  a l l - s t a r  g a m e .  A  
t r u e  t h u g  w o u l d  l a v i s h  i n  i t .  C o m e  p l a y -
o f f  t i m e ,  L a i m b e e r  m a d e  t h e  g r e g a r i o u s  
p a n s i e s  w h o  m a d e  t h e  t e a m  p a y  f o r  e a c h  
a n d  e v e r y  a c c o l a d e .  S i m i l a r l y ,  ·  G r e g  
A n t h o n y  a n d  J o h n  S t a r k s  a r e  j u s t  t o o  
d a m n  s t u p i d  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  d a r k  
k n i g h t .  T h e r e ' s  a  p l a c e  f o r  S t a r k s  a n d  
A n t h o n y  . .  . i t ' s  c a l l e d  t h e  C B A - a  w o n -
d e r f u l  p l a c e  w h e r e  p o o r  s h o t  s e l e c t i o n  
i s  a c t u a l l y  e n c o u r a g e d .  
A n d  w h a t  a b o u t  P a t r i c k  E w i n g ?  T o  
m e ,  P a t r i c k  s h o w e d  h i s  t r u e  c o l o r s  w h e n ,  
d u r i n g  a  c o l l e g i a t e  g a m e  a g a i n s t  B o s -
t o n  C o l l e g e ,  h e  g o t  b u r n t  b a d l y  b y  
M i c h a e l  A d a m s  a n d  r e s p o n d e d  b y  l a t e r  
g r a b b i n g  t h e  5 ' 9 "  A d a m s  b y  t h e  t h r o a t  
a n d  t o s s i n g  h i m  t o  t h e  f l o o r .  D e s p i t e  
P a t r i c k ' s  a r g u a b l e  s k i l l s  a n d  p r e s e n c e ,  
h e  h a s  n e v e r ,  e v e r  a s c e n d e d  t o  t h e  r o l e  
o f  l e a d e r ,  a  r o l e  t h a t  i s  s e r i o u s l y  l a c k i n g  
i n  M a d i s o n  S q u a r e  G a r d e n .  N e w  J e r s e y  
h a s  K e n n y  A n d e r s o n ,  C h i c a g o  h a s  P i p  
( " s t u p i d ! " ) ,  C l e v e l a n d  h a s  M a r k  P r i c e  . . .  
H e l l ,  t w o  p o i n t s  d o w n  w i t h  t e n  s e c o n d s  
t o  g o ,  I ' d  r a t h e r  h a v e  S c o t t  S k i l e s  t h a n  
P a t r i c k  E w i n g .  C h r i s t ,  w h e n  y o u  m o v e  
o u t  t o  t h e  W e s  t e r n  C o n f e r e n c e ,  P a t r i c k  
b e c o m e s  a  p o o r u g l y  c o u s i n  w h e n  p i t t e d  
a g a i n s t  t h e  A d m i r a l  ( " s t u p i d ! " ) ,  
H a k e e m ,  o r  t h e  R o u n d  M o u n d .  S e v e r a l  
p o s s i b i l i t i e s  c o m e  t o  m i n d  w h e n  I  t h i n k  
a b o u t  c l a s s  . . .  f r o n t  r o w  c e n t e r  f o r  t h e  
A t l a n t i c  C i t y  W a y n e  N e w t o n  s h o w  
e m b o d i e s  e v e n  m o r e  c l a s s  t h a n  4 8  m i n -
u t e s  w i t h  a  E w i n g - l e d  K n i c k s  g a m e .  
T h i s  w i l l  m o s t  c e r t a i n l y  b e  P a t  R i l e y ' s  
l a s t  y e a r  p a t r o l l i n g  t h e  K n i c k ' s  w e i g h t  
r o o m .  A f t e r  a n  e a r l y  e x i t  f r o m  t h i s  y e a r ' s  
p l a y o f f s  P a t  w i l l  d e v o t e  a l l  o f  h i s  t i m e  t o  
e n h a n c e d  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  f o r  h i s  
c o p y r i g h t e d  " t h r e e p e a t , "  a  p h r a s e  t h a t  w i l l  
m o s t  c e r t a i n l y  a p p l y  t o  t h e  S o n i c s  i n  1 9 9 6 .  
B y  t h e n ,  t h e  K n i c k s  f r o n t  o f f i c e  s h o u l d  b e  
l o b b y i n g  h a r d  f o r  a  m o r e  s t r i n g e n t  s y s t e m  
o f  e n h a n c i n g  t h e  l o t t e r y  f o r  t h e  l e a g u e ' s  
w e a k e r  e c h e l o n .  
L i b e r a l  m e d i a :  V e r y  e a s y  t o  b l a m e ,  e x t r e m e l y  h a r d  t o  f i n d  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  8  
T i m e s ,  t h e  B o s t o n  H e r a l d ,  t h e  R i c h m o n d  
T i m e s - D i s p a t c h ,  a n d  t h e  D a l l a s  M o r n i n g  
N e w s ,  t o  n a m e  a  f e w .  
B e y o n d  a l l  o f  t h i s ,  m o s t  t h i n k  t a n k s  
( t h e  e x p e r t s  t h a t  n e w s  p e o p l e  t u m  t o  f o r  
q u o t e s  a n d  s o u n d b i t e s )  a r e  c o n s e r v a t i v e ,  
a n d  t e n d  t o  b e  b i g g e r  a n d  b e t t e r - f u n d e d  
t h a n  l i b e r a l  c o u n t e r p a r t s .  ( C o n s e r v a t i v e  
t h i n k  t a n k s  i n c l u d e  t h e  H e r i t a g e  F o u n d a -
t i o n ,  t h e  C a t o  I n s t i t u t e ,  t h e  H o o v e r  I n s t i -
t u t e ,  a n d  t h e  M a n h a t t a n  I n s t i t u t e  v s .  t h e  
g e n e r a l l y  l i b e r a l  B r o o k i n g s  I n s t i t u t e  a n d  
t h e  P r o g r e s s i v e  P o l i c y  I n s t i t u t e ) .  
D e s p i t e  P r e s i d e n t  C l i n t o n ' s  l e g i s l a -
t i v e  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  a m b i t i o u s  
a g e n d a ,  h e  h a s  f a c e d  u n r e l e n t i n g  p e r s o n a l  
a t t a c k s  f r o m . L i m b a u g h ,  B r o c k  a n d  o t h e r s  
t h a t  s e e m  t o  r e s p e c t  n o  b o u n d a r i e s ,  t h a t  
s u g g e s t  n o t h i n g  i s  o f f - l i m i t s ,  a n d  t h a t  o n e  
d o e s  n o t  n e e d  c r e d i b l e  e v i d e n c e  b e f o r e  
b e g i n n i n g  t o  l o b  g r e n a d e s  a t  y o u r  o p p o -
n e n t s .  I f  y o u  h a v e  a n y  d o u b t s  a b o u t  t h a t ,  
j u s t  l o o k  a t  W h i t e w a t e r  - w h e r e  n o  o n e  
w h e n  p r e s s e d  h a s  p r o o f  o r  e v e n  g o o d  
e v i d e n c e  t h a t  a  l a w  h a s  b e e n  b r o k e n .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m e d i a  h a s  b e e n  m o r e  
t h a n  w i l l i n g  t o  d a n c e  t o  t h e  t u n e  c a l l e d  b y  
t h e  R e p u b l i c a n s ,  w h o  h a v e  n o t  s u b s t a n t i -
a t e d  a n y  c h a r g e  t h e y  h a v e  m a d e  a g a i n s t  
P r e s i d e n t  C l i n t o n  a n d  c a n  o n l y  s a y  w i t h  
_  c e r t a i n t y  t h a t  t h e r e  i s  " a  h i n t  o f  i m p r o p r i -
e t y . "  I n  a d d i t i o n ,  t h e  C e n t e r  f o r  M e d i a  
R e s e a r c h ,  w h e n  a s s e s s i n g  c o v e r a g e  o f  
P r e s i d e n t  C l i n t o n ' s  f i r s t  y e a r  v s .  P r e s i d e n t  
B u s h ' s  f i r s t  y e a r ,  c o n c l u d e d  3 6  p e r c e n t  o f  
s t o r i e s  c o v e r i n g  C l i n t o n  w e r e  f a v o r a b l e  a s  
o p p o s e d  t o  6 4  p e r c e n t  f o r  B u s h .  W i t h  
f r i e n d s  l i k e  t h e s e ,  w h o  n e e d s  e n e m i e s ?  
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Media bias all in conservative minds 
By Steven Davis 
lL Staff Writer 
Where's the proof that the media is 
liberal? Where's the proof that the media 
is slanted toward President Clinton? 
Any conservative or Republican worth 
their weight probably just huffed at the 
last two sentences. To hear nearly anyone 
of a conservative bent tell it, their attitude 
toward the media is one of general disbe-
lief, consternation, frustration at how fawn-
ing they are toward liberals and Demo-
crats. So, I ask anyone reading- leave me 
proof in my box, if you will- any good 
empirical, relatively objective analysis that 
shows the media gives favorably slanted 
pictures of President Clinton and other 
Democrats and liberals. 
Most Republicans speak of the media 
in an accusatory tone that suggests that 
one should always assume that a conser-
vative Republican message will always 
have trouble filtering out into the public 
because of a hostile, entrenched liberal 
media determined to ignore, pan, or make 
fun of conservatives and the ideas they put 
forward. They see themselves unfairly 
skewered or, heaven forbid, as victims. 
If I had to make a short list of the usual 
suspects of media sources that conserva-
tives accuse of participation in a liberal 
media conspiracy they would incl_ude the 
Boston Globe, the Washington Post, the 
New York Times, National Public Radio, 
the New Yorker, Dan Rather and CBS 
News. Most of these print publications 
espouse generally liberal editorial posi-
tions when giving their own opinions. 
Many conservatives would point to a 
survey of media types that said three times 
as many identify themselves as Demo-
crats as opposed to those who identify 
themselves as Republicans. (Note: a larger 
percentage than the general population-
about half-consider themself, indepen-
dents.) What does this prove, however? 
Does it necessarily follow that just be-
cause you identify with one party or the 
other that you lose all ability to be even-
handed, fair, or objective? 
Assuming the worst, namely that re-
porters or writers other than editorialists are 
actively hoping to promote a liberal view-
point and cannot be fair, will someone again 
please give me a note or evidence of an 
issue or policy where the media is treating 
President Clinton with kid gloves? In addi-
tion, the position that the media is a liberal 
monolith that self-enforces homogeneity of 
opinion is hardly believable, given the evi-
dence to the contrary., 
First of all-Rush Limbaugh. The man 
has the most popular radio talk show in the 
country, a successful television show, two 
of the most popular books ever written, and 
thousands of sycophants who wait with 
baited breath for his daily three-hour load of 
half-truths and humorous assaults :igainst 
tr.e President, her husband Bill, Jesse Jack-
Come and see what 
everybody's talking 
about!!! 
Despite President 
Clinton's legislative 
accomplishments and 
ambitious agenda he has 
faced unrelenting 
personal attacks from 
Limbaugh, Brock and 
others that seem to 
respect no boundaries, 
that suggest nothing is 
off-limits, and that one 
does not need credible 
evidence before beginning 
to lob grenades at your 
opponents. 
son, Jocelyn Elders, feminists, environmen-
talists, and the homeless. William F. 
Buckley, Jr's stuffy and clubby National 
Review recently crowned him "Leader of 
the Opposition" on its cover. There is no 
left-leaning counterpart to serve as a foil to 
Limbaugh, and no one liberal comes close 
Don't be left out 
to having a similar sized platform from 
which to bellow. (For this, I would blame 
liberals for being more self-righteous than 
they should, which is generally off-putting, 
not endearing, and makes them seem as 
though they have no sense of humor.) 
Beyond Limbaugh, there is a cadre of 
conservative acolytes who also have perva-
sive influence on television and in print. 
These include ex-Nixon speechwriter Pat 
Buchanan, blowhardex-Nixon staffer John 
McLaughlin, ex-Nixon fruitcake G. Gor-
don Liddy ( another highly successful radio 
talk show host), ex-Nixon staffer and 
thoughtful curmudgeon William Safire, Fred 
Barnes, Robert Novak, the Wall Street Jour-
nal crowd- Robert Bartley, Jude W anniski 
et al, R. Emmett Tyrell ( editorof the Ameri-
can Spectator), George Will, Ph.D., and gay 
right-wing attack journalist David Brock, 
authorofThe Real AnitaHill and the Ameri-
can Spectator article that putout the trooper's 
allegations in December, 1993. 
Beyond Limbaugh and the pundits, 
conservatives have their own television 
channel- National Empowerment Tele-
vision, and broad influence on other gen-
erally conservative channels like Roger 
Ailes-owned CNBC. In addition, there are 
a number of actively, aggressively con-
servative magazines and newspapers in-
cluding National Review, The American 
Spectator, Commentary, the Washington 
Continued on page 7 
Every attorney I've 
ever met said I 
must take Pieper lo 
pass the NY Bar 
Exam! 
of the conversation!!! 
Find out why 
everyone's talking 
about PIEPER!!!! 
You passed too? That's great! 
I couldn't have prepared any 
better!!! 
CALL 1-800-635-6569 
Of course I passed! 
I took Pl EPER. 
I couldn't have done 
it without them! 
Pieper People Pass!!!! 
I belier send in my $150 
deposit to receiYe those 
great looking Textbook.c; 
and Appellate Alert Digest! 
